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Pelancungan rnenerangkan pergerakan sernentara rnanusia ke kawasan-
kawasan di luar ternpat kediaman rnereka dan aktiviti-aktiviti serta 
kerja rnereka sernasa berada di kawasan-kawasan ini. Sebahagian besar 
pergerakan ini bersifat antarabangsa dan kebanyakannya adalah aktiviti 
rnasa lapang. 
Kepentingan pelancungan hanya dikenali secara resrni lebih kurang 
ernpat puluh tahun dahulu. Tetapi industri baru ini telah berkernbang 
begitu cepat sehingga kepentingan dikenali di seluruh dunia. Industri 
pelancungan tela11 rnenjadi faktur penting dalarn perdagangan dunia dan 
adalah satu unsur utarna dalarn irnbangan pembayaran untuk rarnai negara. 
Pelancungan adalah satu finornina nyata. Keadaan di rnana satu 
populasi rnelawat ke ternpat-ternpat di luar kediarnan biasa rnereka adalah 
satu penyataan taraf hidup dan kualiti hidup. Ia rnerupakan satu 
tekanan yang terlihat oleh rnodenisasi terhadap alarn sekitar. 
Kajian ini bertujuan untuk rnelihat pzranan sesebuah pertubuhan 
pelancungan dalarn industri pelancungan. Suatu kajian kes, di buat 
di Malaysia. 
Bab 1 kajian ini rnenerangkan rnaksud pelancungan untuk rnenjelaskan 
flillgsi-fungsi dan aktiviti-aktiviti yang biasa dilakukan oleh sebuah 
pertubuhan pelancungan. 
Bab 2 melihat industri pelanclillgan di Malaysia dan jenis industri 
yang wujud supaya jelas kepada kita rnengapa industri pelancungan di 
Malaysia diurl)Skan sedernikian. 
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Dalam Bab 3 kajian ini menerangkan tentang aspek-aspek organisasi 
industri pelancungan, jenis-jenis dan tingkat-tingkat organisasi yang 
terdapat. 
Bab 4 mengemukakan organisasi industri pelancungan di Malaysia. 
Sebagai kesimpulan, peranan pertubuhan pelancungan dalam industri 
pelancungan akan ditentukan. 
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